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 “Aku, Gitar, dan Mereka” adalah sebuah tema resital gitar yang 
dilaksanakan oleh William Ronaldo Yozen. Selain untuk menyelesaikan studi S-1 
nya di Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya Wacana, resital ini 
memiliki arti yang dalam untuk penulis seperti judulnya, kata “Aku” memiliki 
arti, yaitu penulis sebagai penyaji musik, “Gitar” berarti alat musik yang penulis 
pakai untuk menyajikan komposisi dalam resital yang diadakan dan kata 
“Mereka” memiliki arti ganda yang pertama ditujukan kepada komponis-
komponis dari berbagai periode musik yang karyanya akan dimainkan dalam 
resital dan yang kedua ditujukan kepada orang-orang yang telah membantu dalam 
proses pembelajaran gitar klasik. 
 








" Aku, Gitar, dan Mereka " is a theme guitar recital performed by William 
Ronaldo Yozen. The Performance was held not only to finish his Bachelor degree 
in the Faculty of Performing Arts, Satya Wacana Christian University, this recital 
has a deep meaning for the author as the title, the word "Aku" has a meaning, 
namely authors as music player, "Gitar" means a musical instrument that I use to 
present the composition in a recital held and the word "They" have a double 
meaning of the first addressed to composers of different periods of music whose 
work will be played in a recital and the second addressed people who have helped 
in learning classical guitar.  
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